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N  efte pleyto fegiaido nulamente 
por Ju a n  Fufter cfpeciales 
poderes d e jo fe p h a  M oreno ( cu­
yo  e r r o r ,  o deíeólo no fe dcdu- 
xo Iiafta deípues de la Sentencia 
JcV ir ta  *, y aun con todo íalio primero élta en 
difcordia ) manejo deípues dicha Jo fe p h a  M aria 
[^ioreno el remedio de comparecer por si a tiem­
po, que la caufa íe hallava en grado de fuplica- 
don de la Sentencia pronunciada en 6. de M a y o  
de 1 7 4 4 "  ( A )  lo -qu e hizo mejorando la in lb n -   ^ Í A )  
cia j y form ándola de nuevo ( B l v  pero aunque
en orden á ello excito articulos Jó fe p h  A lb o y ,  Foj. 408. y figuicntcSií
con todo la Sala les reíervo para d if in it iva , y
abrióla caufa á prueba ( C ) ;  cuya juftiíícacion, . ( C )
y el nuevo rumbo de Ja  defenfa hacen eíperar I3.
mejora del Decreto en favor de dicha J o f e p h í
Maria M oreno ( anees E fte v e ) :  y  aunq.ue el Aboga-'
do que forma efte papel , no lo ha fido de la c a u i
fa; pero esforzara, los m o t iv o s 'd ¿  los Autos
forme fe hallan hoy rep arad o s, efperandov que lo
demas lo fuplira la fuperior ceníura dtí tan Ía b io í
Señores Miniftros. _ t
.  j
UOTICIAS S)EL HECHO , Y cSETA\ACÍOn
de Tatrimomos,
LA ura de Leon ,  m uger que fue de ViCefl*__ ^  te M oreno ,  tuvo en hijas à Franciíca^
Moreno,  que caso con Francifco de C a f t r o , EÍ^ 
crivano , y  à Floriana M oreno. Efta primero tu- 
en hija natural à Jo fep h a  M aria Moretìo^ añ--' 
fes E fteve , m uger que es al preíente del referido 
Juan Fufter , caya  filiación natural parece tendrá 
la Sala por baftante p ro b ad a , fegun la refulran- 
en Autos ; y  deípues caso la dicha Floriana 
^'loreno, madre natural de aquella^ con J f J e p h
AU
V  “ A lb o y  , E fcn van o  , quien no podia ignorarlo , por
eftàr pra€tica**nte  en la cafa , y fui embargo  ^le 
fue prccifo facarla por fcqueftro.
<BJBKES DOTALES DE FRANCISCA 
M o re m ,.
E favor de Francifca M oreno en fu Ef- cricura de bodas , autorizada por Ja- 
( D )  cinto  Matofes à ^4. de A bril de ( D  ) le
A foi. 341. hafta con conltituvo Laura de Léon iu madre ,  ya viuda, 
la carta de pago a lu conti- r  1 • j * j  ✓ i l  r
cuadon, l y ^ ç .  hb. i 1. bien en ten d ido , z t 6 j .  h b . 19 A .
. . .  por la dicha L a u r a ,  comprendidos los bienes, que
en fu teftamenco del m ifm o dia ante Cipriano de 
Caftro havia incluido en fovor de fu hija v y eran 
3 7 t .  lib. en ropas de lana-, y l i n o  , joyas de oro, 
y  plata *, 500^  lib. en dinero*, 500. lib. en una 
caía en la calle m ayo r del L u gar  de Godella , al 
lado de la otra que tenia Laura de Lenn fu ma- 
d re í .e n  precio de 800. lib. 3 ¿ .c ah izád as  detier­
r a ,  efto e s , 2.4. de a lgarro vera l, y i z .  de tierra 
carhpa en el tprmino de Betera j por 50. lib. la 
metad del c e n fo , que en capital de 10 0 .  lib. y 
otros tantos fueldos de peníÍon , fe havia cargado 
C o fm e P g ig  en favor de Sor Metilde de León, 
heredera de Geronim o ; por precio de 7 3 .  lib. 
1 5 .  f. otra mecad de cenfo de 1 4 7 .  lib. 10 .  f. 
de igual peníion ,  cargado en favor de Feliciana 
R ô d a  ,  y de L e ó n , y de Felipe A lfonfo  , Cura­
dor de Metilde de León , hija , y heredera de Ge­
ronim o ; por precio de 1 4 5 .  lib. 1 7 .  f  otra me- 
tad de cenfo de capital de 1 9 1 .  lib. 1 4 - f  carga­
do por el Sindico de la C iudad en favor de los 
mifmos que la a n te c e d e n te p o r  precio de 1 1 .  lib.
7 .  f  otra metad de cenfo de 4 ^ . Hb. 1 4 .  f. car­
gado por el mifmo Sindico de la Ciudad en fa- 
yor  de A ntonio  Orbas.,. Presbítero i por precio de
7 j .  lib. otra metad del cenlo ^  1 5 0 .  lib. carga­
do por el m ifm o Sindico à favor de dicho Orbas*, 
por precio de 18 0 .  lib. la metad ( afsi d ic e ,  aun­
que parece debia fer mas ) de 560. lib. de p ro ­
piedad cargada por el mifmo Sindico de la C iu ­
dad en favor de Sor Mecilde de Leon : y la d i­
cha Franciica M oreno de bienes fuyos confticuvò 
de una parte 10 8 .  lib. en ropas de lino , y  lana, 
y  joyas de o r o , y  piata eilimadas *, de otra parce 
un debitorio de 10 0 .  lib. firmado por Ju a n  Sim ò, 
y  ocros en favor de Ju a n a  Angela R o m ero  : y  ul­
timamente en precio de 3 2 0 .  lib dos cafas en la 
calle del A lfo n d e c ,  Parroquia de Santa C ru z .
4  L a  dicha Francifca M oreno en fu teftamen- 
to  ante V i¿ lo r  de Salafranca m ayor à 2.0. de M ar­
zo de 1 7 1  é. ( E )  fiendo cafada con Francifcode ( E )
C a f t r o ,  legando folamente à èfte 50. lib. y  otras 337* 34 *^
módicas porciones à diferentes p erfo n as , inftitu-
y ò  por fu univerfal heredera à Jo fe p h a  M aria E f -
teve ,  y  aora M oreno ,  m uger de Ju a n  Fuilér,
con facultad de difponer muriendo con h i jo s ,  ò
cum plir ciertas obras p ia s ,  à excepción de 200.
lib. para Don Ju a n  P era lta , ò hermanos de èfle,
durante fu  vida.
® / É N £ S  © E  r h O ^ A ^ A  U O ^ m  ,
tituidos en dote a Jofepb Alboy^
y Eicritura de bodas ante T im o teo
Garcia en 1 2 .  de Ju n io  de l y o z .  ( F )  _ . _  
la dicha Fionana por fu dote en 1 6 7 0 .  lib. fe también profigue h  carta de 
co n ft itu y ò , etto es : en precio de 250 . lib. una pago de Alboy fobre el en  ^
caia en la Parroquia de San Nicolas en la Plaza 
de la E fparter ia , con los lindes que alli cita i en 
precio de 400. lib. dos cahizadas de tiefra poco 
m a s ,  ò m e n o s f i t a s  en la huerta del Lugar de 
Borboto i en precio de 200, lib. una cafa en el
B  L u -
é
L u gar de G o í ^ l la ^ y  fu calle m ayor , que eftava al 
lado de la de Francifco de Caltro ,  y FranciÌca 
M oreno ( corno fe dixo ) cn virtud de la dote coni. 
tituida por Laura de Leon  , lindava con rierra de 
dicha Floriana*, en precio de 2,5 lib. tres hanega- 
das de tierra en el termino de Godella , que lin­
dava con la caía de F lo r ia n a , y la otra de Frati- 
cifca M oreno ; cn precio de 1 1 5 .  lib, la metad 
del cenío capital de 1 3 0 .  lib. cargado por Jacin­
to B o n e t , Ana C a r b o n c l l ,  y Franciíco Boixados 
de Puzól y que perteneció à Laura de Leen  , y à 
D oña Eufemia de Leon fu hermana , por la muer­
te inteftada de la arriba dicha Metilde de Leon; 
en precio de otras tantas 1 1 5 .  lib la otra mctaj 
del ante dicho cenfo ,  que por muerte de Laura 
de Leon perteneció à Floriana en virtud del tef- 
tamento autorizado por C ipriano d eC a ítro  cn 24. 
de A b r i l ,  y  1 4  de Deciem bre de 1 6 ^ ^ .  en precio 
de z z o .  lib. un cenfo cargado por Pedro Exul- 
v i , y otros ante Geronim o Vea en 10 .  de Agof- 
to de 1 6 7 3 .  que dice haverle pertenecido por la 
declaración, que dicha Floriana junto con Francif- 
ca ganó , de haver ambas fuccedido en los bienes 
de Vicente M oreno fu p ad re , los quales fe divi­
dieron con Eícritura ante Jac in to  Matofes en i f  
de Abril de 1 6 ^ ^ .  y las redantes 4 ^ 0 . lib. e.n ro­
pas de feda ,  y l a n a , y  alhajas de oro ,  y plata, 
Scc.
6 Debe aquí notarfe ,  com o Jo fe p h  A lboy no 
folo conform ó ( por el bien parecer ) en el diftinc- 
tivo de Ilamarfe Floriana M oreno doncella, fi tam­
bién A lboy  , le hizo com o tal en el concepto eX' 
(G )  terior el aumento forai llamado creíx ( G ) ,  que
d> d o t n  corr'íípondia à la mctad de la dote ,  y fue cn
475'. iít». y efto folo era permitido en f a v o r  de
las doncellas,  lo que íervira para deípues.
¡S ÍE N E S  F U E % O K  © E  L A U % à  <DB
Lean  , y  que adquirió Floriana Moreno àefpues de 
ca/ada con A lboy ,  en 'i^irtud de la re^erfion 
f o r a i , y  por la Concordia,
7 / ^ O n  Efcritura ante Feliz G a rd a  en i .  clç
Ju n io  de 1 7 1 8 .  ( H )  Lu iia  de C aftro ,  ^ (H )  
viuda de Matheo F e r r e r ,E fc r iv a n o ,  con^o herede- 476-.
ra de Francifco de Caftro ,  E lcrivano ( que fue 
marido de Francifca M o ren o )  y  M ofen Francifco 
de C a f t r o , C lérigo  , com o heredero del Dr. J o -  
feph de Caftro de parte una ; Floriana M o ie n o , m u ­
jer de Jo fe p h  A lb o y  (en  p re fen c ia , y  confentí- 
mienro de èfte ) por s í ,  y  com o heredera de L a u ­
ra de León fu madre de parte otra ; y  Patricio A n -  
drcu, E fc r iv a n o , com o Curador de Jo íe p h a  M a ­
ria Efteve ,  aora Moreno ( m uger de Ju a n  Fufter) 
como heredera de Francifca M oreno ,  viuda de 
Francifco de C a f t r o ,  E fcrivano , de otra p arce ,  íe 
convinieron fobre varias pretenfiones al tenor de 
los capítulos que fe f ig u e n ,  y de que importa ha­
cer mérito.
8 En  el z .  cap. à  fo j. 4 7 7 .  B. fe eftipulo, 
que Luifa  de C a ft ro , y  M ofen Francifco de C a í-  
tro en dichos nom bres huvieíTen de reftituir las 
179  Ç. lib. 1 9 .  fucl. capital de la dote de Fran- 
cKca M oreno , y  que fe huvieíTe de hacer en 
cita form a : Dos terceras partes à Floriana M ore­
no j com o hija , y  heredera de Laura de León  por 
la reverfion f o r a l , que importavan i j n .  lib. 1 2 ,  
íuel. 8. y que las reftantes 7 5 ^ .  lib. 6 . f. 4 . à 
cumplimiento de las x z ó j ,  lib. 1 9 .  f. firvieílen 
para Jo fep h a  M aria Efteve (ao ra  M oren o) com o 
W cdera de la dicha Francifca M oreno , à mas de 
<¡ue fe ledieíTcn las otras $ i 8 .  lib. à cum plim ien­
to de la dote de Franciíca M oreno ,  quedando 
aprobada con efte hecho la reprefentacion de J o ¿
fe- .
fepha M aria M oreno (antes Efteve ) com o herede­
ra de Francifca M oreno ,  fiendo digno de nota, 
que aqui intervino A l b o y ,  y no ignorava quienes 
eran las Partes otorgantes.
9 En el cap. 3 . íe le tranfportaron à Floriana 
M oreno en P ‘<go de las 1 5 1 1 .  lib. i i .  f  8. como 
heredera de Laura de Leon , y  por el drecho del fi. 
deicomiíTo , y  reverfion forai ,  los bienes que fe
Foj, 479. B. hafta4  ^ Primeramente dos cafas en la calle del Al-
fo n d e e ,  por 3 1 0 .  lib . baxo los l in d es , y cargos, 
que alli fe expreíTan.
II Otra cafa en Godella , fita en la calle ma­
y o r ,  por 300 . lib. baxo los lindes que de la Ef- 
critura refultan,
III E l cenfo de 50. lib. metad del capital de 
10 0 .  lib. que fe cargo C ofm e Puig  en favor de 
Sor Metilde de Leon.
IV  El debitovio de 10 0 .  lib. de capital otor­
gado por Ju a n a  Sim o , y  o t r o s ,  que entonces rcf- 
pondia Ju a n  Oroval.
V  Las 2,00. lib. en el drecho de redimir la 
carra de g ra c ia , otorgada por Francifco de Caftro 
en favor del D r Jo fe p h  Lajara de 1 5 .  hanegadas 
de tierra alli expreíTadas.
V I Y  la quantia de 1 1 8 .  lib. i i . f  8. en por- 
cion de las N o t a s , y Protocolos de Francifco de 
C a ft ro ,  que fe adjudicaron , firviendo dichas quan- 
tias en parte de las dichas 1 5 1 1 .  lib. i t .  f  8. 
porque las reftantes 30 0 . lib. à cumplimiento [ch^^ 
vían de tranfportar por Floriana M oreno en favor 
de Jo fe p h a  Maria Efteve ,  aora Moreno , incluyen- 
do íe  en los b ien es , que à efta fe le havian de ce­
der ,  y  tranfportar en pago de fu credito , y 
cfta form a accepto Floriana M oreno en prejena&i 
y  de expreffo confenttmiento d e jo /ep h  Alboy /h marido, 
hallandoíe al juftiprecio de los b ie n e s ,  por quanto 
leconftava. Se
1 0  Se fuponc cambien ,  para en quanco firva 
al aiTumpto de efta caufa , la colucion que huvo 
en la fobfe dicha Efcricura de concordia ,  y  tranf- 
portacion ( L ) ,  hecha por los herederos de Fran-
elico de Caftro ; pues à Floriana M o re n o , m u ger Fojas 47Ó5 
de Alboy , fe le tranfporcaron en dos terceras par­
les, y à Jo fep h a  M aria E f t e v e , aora M oreno ,  íb -
0 en una tercera , quando debieran hacerfe dos 
partes iguales ; porque Floriana ,  y  Francifca Mo-, 
reno quedaron igúalmence herederas de Laura de 
Leon : y  afsi entre ellas debió partirfe por metad, 
y por ello la porcion de Francifco de C aftro ya 
ciuonces fe le debia haver dado à Jo fe p h a  M aria 
Efteve ( aora M oreno ) com o heredera de F ra n c if­
ca Moreno fu  t i a , y  el no haverfe hecho afsi, 
perfuade ,  que entre A l b o y ,  y  Patricio A n dreu ,
Curador que fue de Jo fe p h a  M aria Efteve. ( aora 
Moreno ) huvo inteligencia prohibida ; pues de 
otra form a no huviera confentido efta defigual-i 
Jad en la tranfporcacion.
1 1  Y  aunque Floriana M o r e n o ,  m uger dé 
dicho A l b o y , com o madre natural de la expreíla- 
Ja Jo feph a Maria Efteve (aora  M o ren o) n o fed u -;
Ja, que debió experimentar la inclinación nacu-* 
tal, de que fu hija cuvieíTe quanto le cocaífe i pe-j 
ro era canco el cemor con que v iv ia  Floriana por 
los malos cratamientos de fu  m a r id o , que ni aun 
tüvo animo para hablar ,  v iendo que fu m arida  
Alboy queria apoderarfe de la m ayor par** de 
tienes.
1 2  Deícubiertas ya todas las raíces de eftas 
*ioticias 3 viene aora al propofito la otra mas im ­
portante ,  y  que ocafiono coda lá variación del
proceíTo.
S ü B S r A K C U L  © E  L A  E S C f^ jT U ^ A  m  (2(£.
ytocacion ,  y  meyjos poderes ,  autorizada por 
í^ajqual M efeguer en é , de Oítuhre
c  . . ^7 4 4 ' ( M )fo ;. 4 0 4 . haíVa 4 0 7 4  / t t  \
1  T  A  fatal condudla que fe havia obfeiva- 
I  j  do en el p le y to , y  el defengano pof 
'dos Sentencias, h izo abrir los ojos a Jo íep h a  Ma. 
ria M oreno (antes E ílev e )  la qual haviendo exa­
m inado con m a d u rez , que fu marido tenia dedu­
cida la acción reivindicatoría en orden á los bie­
nes de Francifca ,  y  Floriana M oreno hermanas 
(aqu ella  t i a ,  y  éíla madre de Jo fe p h a  Maria Mo­
r e n o ,  y  antes E íleve )  dirigiéndola contra Jofepli 
'A lb o y ,  marido de dicha Floriana ,  com o injuÁo 
poífehedor ,  quien fin em bargo havia falido vic- 
toriofo en las dos Sentencias que havia perdido 
J u a n  F u í lé r ,  le havia parecido neceífario á la di­
cha Jo fe p h a  M aria M oreno ( antes E í l e v e ) ten« 
algunas conferencias de A bogados ( lo que parece 
loab le)  para deliberar con a c ie r to ,  y  que de ellas 
refultaron los reparos que fe f ig u e n ,  previniendo, 
que eíla Efcritura la otorgo en prefencia , y  con [er* 
míffo de fu  m arido ,  una vez deíengañados de los 
íerrores. -:
:  ^ I P A R T E  L
'^ E  E X í > O m K  L O S  f ^ E f A l ^ S  F01{M AÍ)O S  
f t r  por Jo fep h a  M aría Moreno (antes Eíleve) 
obligaron a la mejora 
de medio,
( 15  ~1 p r im e r o , que Ju a n  F u í lé r ,  como wa-
I  j  r id o , y  conjunta perfona de Joíepha 
M aria M oreno ( antes E fte v e ) ni e r a , ni havia 
do parte leg it im a , para intentar la acción q u e  to­
caya a  la dicha Jo fe p h a  M aria M o r e n o ,  c o m o  he-
re-
redera legal de Floriana M oren o  fu m a d re , deC. 
pues muger de A l b o y ,  ni para adm itirla , b repu­
diarla fin expreíTo confenrimiento ,  y  cfpeciales 
poderes de dicha Jo fe p h a  Maria M oreno ( antes 
E ílev e) fu m uger , y  efta excepción fu p éra , aun­
que haya tres Sentencias co n fo rm es ,  y  huvieífen 
paííado loo.- años ( i  ) .   ^ j  j
14. E l fe g u n d o , que los bienes d ó ta les , que Olea átQef, jar,
fueron de Francifca M o re n o ,  tia de Jo fe p h a  M a- | ¡;| ;
ría Moreno (antes Ef teve)  ó los que fe fubroga- num, 122. rurfus D. Salgado
ron en paeo de fu d o te ,  y  por reverfion foral, 4 * 7^
r  ®  N I ^ /Y' 1 Cáncer V ar. p.
pertenecieron en parte a la expreílada Floriana wp. 14. í;v «»w. 5^.
Moreno, y  eños no debian haveríe pedido al di< 
che Jo fe p h  A l b o y ,  con el m otivo de que J o f e ­
pha Maria M oreno (conforte de Ju a n  Fuftér) fu e f-  
fe heredera efcrita en el teftamento de dicha Flo^ 
riana M oreno fu  madre ,  ya  porque fobre efto 
hay queftion de la minuta que otorgó en favor, 
de fu h i ja , y  teftamento que defpues fe halla ; 
inftituyendo heredero al dicho A lb o y  fu  m arid o , 
ya también porque eft^ es un drecho de fan gre , 
íegun el f u e r o , por lo que fo lo  debió pedir como 
heredera legal de dicha F lorian a,  fin  perjuicio deldre^. 
choj que como a heredera efcrita de la dicha Ftancifi. 
ca M oreno,  tia de la referida Jo fe p h a  M aria Mo-* 
reno (antes E fteve) le pertenece á efta en una de 
las dos partes incluidas en la expreíTada reverfiorl 
foral ( fin em bargo de la concordia eftipulada con 
los herederos de Francifco de C a f t r o ) por Jiavér 
fido U n i c a s  herederas las dichas hermanas Francif-^
ca , y Floriana M oreno , de Lau ra  de L eón  ma-  ^ Ese bh, qua tradit Ü . CteC^l
dre de ellas (y  Abuela de Jo fe p h a  M aria M o ren o , *4 -
antes Ef teve)  dotadora de la mencionada Francil-i ca/usexpUeatJtdeicommifufnfo-i
ca Moreno , y  hallarfe la expreíTada Jo fe p h a  M a -  P- Leo i .  decif.u ¿  
.  ^ . 1 r   ^ ^  dtctf, s8 . apií*d Bas
ría Moreno  ^ antes E íteve) con la reprelentacion ThíAtr, jur, pfpd,
üniverfal de efta (2.)-. ..... i-- ad g o .e x fo r , ! .  ^
M  E l  » rc e ro  ,  » ■ ' ¡ » J »  L Í Í ' A
Ma -  ducit.
M aria M oreno juñificada la filiación natural de 
Floriana M oreno por las probanzas hafta enton­
ces dadas en los A u t o s , le afsifte también el apo­
y o  en virtud de la inílitucion de heredera, que 
le hizo Francifca M oreno con preferencia deFran- 
ciíco de C allro  fu m arido ,  y de otros fobrinos, 
à quienes tuvo preíentes re/peBiloé ,  dexandoles 
ciertos legados 5 fegun conila por el teílamento, 
que autorizo V id o r  de Salafranca en l o .  deMar- 
_ , , zo del año 1 7 1 6 .  à fo j. 3 3 7 .  hafta 34 0 . (# )
fx tev, expref. in leg, Hacparte, rninuta del teftamento de Floriana M oreno , madre
de Jo fe p h a  Maria M oreno ( antes Efteve ) que tam­
bién eftava al fol. 3 90. y  3 9 1 . y  aora defpues de foj. 
8 1 7 .  hecha de orden de a q u e lla ,  l a q u e  llamo hija 
fuya à la dicha Jo fep h a  M a r ia , reconociéndola como 
tal, y  por fu heredera con otros drechos, que expref- 
SÒ tendria para poder deducirles con razones fun­
damentales ,  de que era v i f t o , que Ju a n  Fuftér 
fu  marido ,  no havia podido perjudicar à aque­
lla ; y  mas quando la inftitucion hereditaria , que 
íe pretextava hecha por la referida Floriana Mo­
reno fu madre ,  y  defpues m uger de A lb o y  ,  à fa­
vor  de è fte , era de n ingún efeóto en competen­
cia de la hija n a tu ra l ,  que por la afsiftencia de 
 ^3 ;  la ley debe fucceder en todos los bienes ( 3 ) .
Qmad fuccefsionem txUg^j, £ [  q u a rto ,  que por eftos m o tiv o s ,  y  de-
hb. 5. Recop. ut. 8. de las he- , n n ^ 1 i • rí e
rendas, y partición de ellas, nias que relultaílen , podía eiperar de la jultinca-
ubt ad liuram , qua lex eftg. ^ion de la Rea l Sàia la m ejora de dichas Senten-
Tauri. 0 * ibi h'c\i,Qom. )uxta . • 1 i 1 • n •
varios cafus pracipuc, í « « /« ^las en vittud de la mftancia op o rtu n a , que de-
foJfefsiQnc aliquorum honorum duciria dicha Jo fe p h a  Mirria M oreno ( antes Elle-
9x v i tranfamonii fit , quia por las nuevas cau fas , y  m o t iv o s ,  que hafta 
tune prfjumítur mlms fihatto '  i  . .  ^ r  i
naturalísjuxtatexJnleg.Ctrca entonces havia ig n o ra d o ,  como lo juro en ¡u  m h
14. verh Etfiy f f .  de probat* en cuyos term ino^, y  para en cafo neceíTario tam-
afsiftia el beneficio de la reftitucion/»
de P«Wí. 5. 8. §. 3. »«ro. ¿8. ¿ r u m ,  por caufa de fu  ignorancia ^.y por razón
3? -^ 4 0 ^  - r  . del
T í '
del fcx o , bien que eñe medio fue à m ayor abun- ^
damienco , porque le baftaria el no haver podi­
do fer perjudicada con la inftancia ,  no legitim a, 
hecha por fu m a r id o , com o arriba queda expref- 
ado ( 4 )  •  ^  ^ ^
1 7  Y  por todos eftos motivos dio poder à  D. Salgad, de Reg, Vrote6i i
Felipe Matheu para que fe prefentaffe en la Sala,
!i j  r  n  - U J  J -  U T r  U 128. &  alu apudD.
Inoltrandole Parte a nombre de dicha Jo íe p h a  o\e^ de Cef, jur. tit, 6. q .9 .
ivlíiria M oreno (antes Ef teve)  alegando en ellos 2^. cum c^terjs AA. ab 
en repreíencacion de dichas calidades de heredera 
(ferita de Francifca , y cambien de heredera legal 
deFloriaiifi, intentando la acción , ò acciones que 
le pudieíTen tocar ,  form ando libelo ,  o deipanda 
una , o  mas , fegun correfpondieífe { lo que ya  
maniílefta el nuevo ju ic io) o que m ejo ra ífe , cor- 
rigieífe , y enniendaíTe la inftancia d edu cid a , y  
continuada por Ju a n  Fufter fu m a rid o , adhirien-i 
Jo folanrence à lo favorable ,  è im pugnando lo  
perjudicial,  lo que también defcubre el influxo de 
nueva a c c ió n , y  quando fe entendieífe la m ifm a, 
ha de fer con el addico , regu lación , ò mejora cor- 
reípondiences à la v e rd a d , y  jufticia , pues en efte 
concepto dio el poder efpecial para impetrar la 
reftitucion in integrum ,  cóm o también para admí-j 
tir ¡a herencia legal de Floriana M oreno fu ma-- 
dre, y  hacer aótos que fuponen la geftion prohf^  
ude y no menos que para intentar la querella ííi- 
o//7tío/z tefiam entí,  del que fe fupone otorgado por 
Horiana M oreno fu m a d re , à favor de dicho J o ­
seph A lboy  , Efcrivano ,  fi efte medio pareciere 
conveniente; y  que fi por lo relativo à la rever- 
ion foral eftuvielle perjudicada dicha Jo fep h a  M a­
ria Moreno ( antes Efteve ) pudieíTe el Procurador 
reclamar por el pago de la doce de dicha Francif- 
Cíi M o ren o , cia de Jo fep h a  M a r ia ,  no menos que 
eti todo lo anexo ,  incidente , y  dependiente de
D  la
la mifma cau fa , f e g u n , y  com o m ejor le convi 
nieíTe , á mas de la facultad para pleytos, en la cjue
( 5 )  no es menefter detenerfe ( 5 ) -
A d  p lura  , qua:  tradic D .  g  v i ü o ,  q u e  l o s  a n t e r i o r e s  jui.
Olea de Cej. jur, ttt. 4 . 5. 1 , J n  1 • r  r.
«»rAf. 17 .  exFontanell. c io s ,  y  íentcncias no pudieron producir erettoal
ítupt. e¡auf. I I .  ¿/o/, i . w . 40. g u n o  v a l id o  p o r  fa lta  de le g it im id a d  de perfona 
Mclch. Phoeb. dcc¡J*LuJit,6i. ^  \ 2 c r\. 1 j  /
pgy en  J u a n  r u í t c r  i pues el deteóto  de p oderes  le pue,
de a le g a r ,  com o arriba fe d ix o ,  aun deípues de
tres Sentencias , y  fin em bargo del tranfito de
( 6 )  1 0 0 0 . años ( 6 ) ; y  a fsi la n u e v a  in ftancia  ,  ó  de-
Sive in Procurator de cujus deducido Jo fe p h a  Maria Moreno
tfjauaati aejeau oppojíta e/t ex-  ^ I ^ 1 M  / i
eeptiQ ,^ nonconjiat mandatum (antes E lleve)  conlorce de a q u e l ,  y por íus dre
in adtis  ^ vel Jtrealíter nonfuit qbos propiÓS , parcce jufta. 
eiconcejjum ex proxime dt^iis, ^ ^ * 
qua pun¿im  tradit D, Oiea de
C ej\ju r,tít , 6. q, 9. num, 26. P A R T E  II.
Ü' 27. ex AA. íupra addu¿tis,
i “ ^aoT».6^ Momeñcuc: SE E X f^ E S S A N  LOS FU m AM EH TO S U
x^dectj, 104. M a r e í c o t . I. la demanda . y f u  m em a,
Var.cap. g i .  Gonz. ad reguL 8.
CancelL pfocem .ii“^ , Golin.
de frotur, 3,^. cap, 3, d n. 3, i p  T ^ R i m e r a m e n t e  , que la Sala fe ha de fervir
cn declarar com o la dicha Jo fep h a  Maria 
M oreno ( ant?s Efteve ) havia fuccedido en todos los 
b ie n e s , y  univerfal herencia de la expreíTada Flo­
riana M oreno fu madre ,  íin em bargo del pretex­
tado teftamento de efta en favor de Jo fe p h  Al- 
b o y  fu m a r id o ,  refpeto a que dicha JofephaMa- 
/  ria M oreno (antes Ef teve)  en calidad de hija na­
tural de Floriana; y  por no havet quedado hijos 
legítimos de e fta , tiene el focorro de la ley para 
( y )  la fuccefsíon forzofa en fu herencia ( 7 ) .
teg .g .T au r.bodie leg .j,tit, z o  Fuera de qu c efta filiación refultava pro-
y acreditava por las otras con- 
V X o v ii .d e  Matrim.cap.^,^.¿^, getutas Vehementes; pues aun Francifca Moreno
fu tia dexó por heredera a Jofepha Maria Moreno 
dtói.leg.g.Taur, glof,^.pcr tot, . t '/ i  x r  / i •  ^ 1 j -  L rln
'le W .V c in .a d d íít .i.g .ln p r in . { ^nces E í t e v e ) lu lobrina ,  y  no a la d i c h a  rlo-
<ípiOy6íM:xxktiz. w  ieg .j.tít.S , riana M oreno , madre de efta , y hermana de
a q u e l la ,n i  tampoco á Franciíco de C a ft ro ,  Efcri-
va-
vano , m ando de dicha Francifca M oreno ,  ni à 
otros fobrinos ,  fm em bargo de haverles tenido 
prefentes, una vez que les dexò ciertos legados
 ^  ^ p. . . I • r  D. Caftillo Controv, lib, <i
1 1  S m  o m it i r ,  que también íe apoyava en cap. lo^ , m m ,^ , verj.'é ,
la poílerior concordia , hecha con los herederos 
de Francifco de Caftro , en la qual à Jo fe p h a  M a­
ría M oreno ( antes Efteve ) fe la confiderò por 
Parte legitima  ^ y  le deícubria la confefsion d é la  
niifma Floriana M oreno fu madre , hecha en ex­
oneración de fu conciencia en la m in u ta , que h i­
zo form ar de fu ultima diípoficion teftamentaria 
en i j .  de N oviem bre de 1 7 2 1 ,  ( # )  con el an i-
mo de que fe reduxeífe à ceftamento por Efcritu- minuta fe hallava atí^
ra , pues en ella reconoce à la dicha Jo fe p h a  M a- ‘(fg  peTao^ra^cíiá^deí
ria M oreno (antes Efteve ) por fu hija natural pues del íol. 817. y  ames de 
(pues aunque la exprefsion d e :  M i amada y y  que. 
rtda hija natural efta ra y a d a , y  a lgo  roto el papel, 
fe comprende baftante ,  que afsi d e c ía ,  com o fe 
podra ver en la m ifm a m in u ta ,  que íe  halla en 
Autos foj. 8 1 8 . )  havida previamente del matri­
monio , que dicha Floriana M oreno concraxo con 
Jofeph A l b o y , è inftituyò por fu heredera un i-  
verfal a la referida Jo fep h a  M aria M oreno {antes 
Efteve ) en confideracion à que dicha Floriana ca­
recía de hijos legítimos ( 9 ) .  ^  ».r  ^
\ r  ^ \ r  I>* C a ft i l lo  Con trov , Uh,
22  A  lo qual le anade , que aun en calo 12. 16,
que dicha Floriana no huviere declarado la filia­
ción naturai de la expreiTada Jo fe p h a  Maria M o -
reno (antes E fteve) ni en dicha minuta la huvie- ^nt. Gom. a d h g ,g ,  Taur, 
ra inftituido heredera , fiempre le pertenecería la »»»*• 12. ex Dom. Covar.//è. 
iuccefsion en los b ien es , y herencia de dicha fu
iiiadre, una vez que fe huviera juftificado la filia- Vetafq. deAvend. indiéì. hg, 
cjon naturai, ò ilee itim a; y  el otro extremo de «««»• I■nopud;endo-
^ 1 V 1. 1 ■ 1 • • 1 • • ic ie  n egar l o q u e  aun le conce-
raitarle a dicha Floriana nijos legítimos , com o diòàlos Spureos ííjí.
en efeófco ambos cabos refultan por los Autos S i jufpecì.%\ f.inùf.teflam,\h\i
/ De inofjiciofo te/iamento matris^
' ^  ^ * Spurei quoque Jilíí dteeree pof~i
Y  funt.
2 3 Y  m a s ,  atendiendo à que dicha Floriana, 
fin em bargo de que pot cl recelo de iu marido, 
y  tem or que renia à èlte con la experieuGia de fus 
m alos tra tam ien tos, no huvicfl'e podido acudir à 
la hora feñalada à caía el Dr. N4cnerns , Vicario 
de San M iguel ( fitio dcilinado para otorgar el teÎ  ^
tamento ) : y que en efe£to , impelida d e l 'mifmo 
tem or , hizo defpues otro ,  nom brando en here­
dero à fu marido i pero no por eüo quedo dicha 
Jo fe p h a  Maria M oreno ( antes Efteve ) perjudica­
da en la fuccefsion , porque una vez que en de- 
fe6to de hijos legítimos (q u a ’ cs no les tuvo dicha 
Floriana ) confiderà la ley por heredera forzoía à 
( l i )  la hija natu ra l, ò i leg it im a , y  mas no fiendo de
.ccelTo ( „ )  es v i« . ,  1.  „ „ l id a d  d d  Jl- 
coitu, quando per hoc deliBum cho teftamento i pues haviendo heredero rorzolo,
tnater încurreretpœ nam  mortis^ puede inftituirfe al eftraño y  efto prefcindien- 
ut ait Gom. ad d^éì, lep. a. num» i i i • i i n •  ^ j-
14. qut duitde hoc genere non de los motivos del t e m o t , que oltigaron adi-
ejenatumexféuprocumvirgine, cha Flotiana à otorgar el expreifado nulo tefta-
: efpecialmente , porque afsi com o los hi- 
in le g , 'èQ ,Taur,n.i>^,verj,Ho. jos legitimos tienen el drecho para la fuccefsiorij
dteurr.enj penesfnem. D.Math. también le tienen los híjos naturales en defedo 
ae Hecrím.controif. •^o.ex n.64. j  ii i r  i n n /*
dÿ. qui alios AA. cicat. eie aquellos ; de t o r m a ,  q u e e n  orden a efto le
( *2 ) igualan u n o s ,  y  otros refpeâivam entc ( i i )  .
* 4  Y  porque el teftamento en favor de Al- 
tantibus vero. D. Covar. Far, b o y  no contenia la menor efpecial de las claulu-
derogator ias ,  que fe obfervan en la minuta 
fb tV ^ d l maddit. D .Koxàs de ^ o  , nh. t i
Succef, ah inteft. cap. 10^.0- a mb a  Citada; y  alsi conltando en elta la volun-
per tot. exn .û f). ufque in fin e ’, tad expreíTa de dicha Floriana , llamando à Jofe- 
Í  Maria M oreno ( antes Efteve ) com o fu hija
ftinguit bona libera {proat funt natural para la fuccefsion de fus b ie n e s , y  heren-
de quthm agitut) ah alusvim u”  ^ es vifto , que viniendo efte extremo con 
íoyjeu majoratui/uhjeáiíJ, 1 1 1 1  n* •  ^ i 1 • Ti
verdad de la hliacion , queda mas apoyada la juld-
^ ( M )  eia de Tofepha Maria M oreno ( antes Efteve ) (  1 3  )•
A m . Gom. in lep.^,Taur, ex rx 1 v r  i- 1 r^ t •
7 t.9 ^ -a d 9 j,& p r/c tp u é n .9 9 . Dexando a parte , que íi dicha Florian^
<2^  100. cftando en fu  buen juicio ,  y  entera falud , cuido
tan abiertamente del bien eftar de fu hija natural?
paf-
x^r
pafl&ndo por cl rubor de reconocerla en eila cali­
dad en la mi n u t a , quando aun no fe encontrava 
cn el peligro proxim o de la m u erte , hay mayor 
mocivo para con fiderar, que a no haver concur­
rido el tem or de dicha Floriana en orden á J o ­
feph A lb o y  , b el haverfe efte valido de Francifco 
Botella ,  Efcrivano receptor ( entonces fu intim o 
am igo, y  Procurador que fue en efta caufa ,  aun­
que aora reciprocamente fe han tachado en a lgu ­
nos p le y to s , com o es el de Jo fe p h  Albbrs con 
Felicia R ico  en la Saía Crim inal ,  y  el otro de 
Francifco Botella con el D r. T eo d o ro  Botella fu 
hermano) no era creíble ,  que contra todas las 
reglas de la con cien cia , y  en el lance eftrecho de 
la proximidad de la muerte , huvieíTe quebranta­
do la obligación del fuero interno ( 1 4 )  ,  ñ i q u e  n /•»
o  i L- Caldas Pcreyra ío«//. p.
tuvieíle anim o verdadero de dexar los bienes a «. ^  ^^.ubi ftrm i
un hombre ,  que tan mal la havia tratado : íiendo conjeSiuras, qtsa bk ad'^  
también reparable el gran fec re to , baxo el qual
quiío fe guardaíTe el de la minuta de inftituir he- citatureiiam áO.Caftilio Co»-
redera á fu hija natural , no menos que el haver i2*poc
,, , , V  , , * . i  , ^ cita congetura juma con otras,
pueíto las claululas derogatorias, para que le lir-  exGarc.í¿í Nobilit,¿lof, 20. n. 
vieífen de defeníiv.o en el cafo (que recelo) d e q u e  Valaíc. 175^
r . 1  r  V L-L-lu mando por extorlion , t e m o r , u  otro prohib i­
do m an e jo , le forzaíTe la l ibertad , obligándola á 
que le infticuyeíTe heredero.
2ó Siendo de reparar ,  que tampoco fe halla 
cn el teftamento no folo la efpecial re fo rm a , b 
revocación de las claufulas derogatorias de la m i­
nuta , com o arriba fe dixo ; pero ni el juram en­
to de la T e fta d o ra , aííegurando ,  que no las dic- 
í^va, por no acordarfe de ellas ( 1 5 ) .   ^ )
1 7  Bien q u e ,  aun quando todo eílb concur- Adttadítaper Anr.Góm.ía 
Jeíre, no ferviria contra la l e y ,  por cuya difpo-
ncion eftava la Madre obligada á inftituir herede- bus circa hanc rem áD.Covar.
a fu hija natural ,  una vez que no cenia filia- Tejiam, p, t. Rub. ieTefta^
* * J  . mentí revocation«, tx num» jOj-
E  ClOtl ^  p lu n b .P i,
cion leg it im a ; de tal fu e r te ,  que la ley ya  la re- 
■( i ¿ )  conoce com o heredera legal { i6  ) .
D.Larreaí¿ít;A32.M«»).33. Seeun lo q ae  , y  añadiendo a efto elde-
tx ie¿. 27. Taur, D. Caftillo r  ^ \ 1 r  1 • «  1
hb. 5 Contrco. 2,p . cap. 175. ^ íS o  de poderes con que fe havia manejado Juan
pertot. Palac. Rub. in Ug, 27. Fuítét fu marido ,  y  que los bienes d ó ta le s ,  que
M oren o  , herraana de la di- 
ad di¿t, leg.X>. \AoX\n. de P ri.  cha Floriana , y  n a d e  Jo le p h a  M ana Moreno 
m o g jib ,2 .c a p , i .n , i i .O ‘ i t .  (antes Ef teve)  ó bien los que fueron fubrogados
en P^go ’  y  pcfcenecieron poi
reverfion fo r a l ,  no debieron pediríe contra Alboy, 
con el niotivo .de fer Jo fe p h a  M aria M oreno (an­
tes Ef teve)  heredera eícrita de Francifca Moreno 
fu  tia , fi principalmente por fer heredera legal 
de Floriana M oreno fu madre ,  y  en cierta parte 
por reprefentacion üe fu t i a : era v ifto  , que la ac­
ción correfpondia ,  com o aora la ha intentado di­
cha Jo fe p h a  Mariíi M oren o  ( antes E f t e v e ) y  que 
la  o m ifs io n ,  ó  defcuido de J u a n  Fuftér { ó aun­
que fueífe culpa de éfte) no podria fer capaz de 
perjudicar á la  dicha Jo fe p h a  Maria M oreno ( an­
tes E fteve)  y  menos en  el grave aíTumpto depri- 
varia  de la herencia á fu m uger , que por razón 
D. Pichard. in §. Procu- del f e x o ,  y  de la ig n o ra n c ia ,  merecería en todo
tator, inftttut. de hts per qu^  reftítucion íH inteqrum y en virtud de los
agere poJ/um us,lib,^.n»^^,D , , r  • 1 ' ^
Grcg. Lopez/n/í¿ 7 i 5. í/í . 5* poderes e í p e c i a l e s y  juram ento que otorgo ( 17)
/?urí. 3. cumahis,quob cicat* fobre litigar en efte T r ib u n a l 'fu p e r io r  ,  dondefc
E x t e x j J 'u l L t i t . i j . l i b .  ju ft ic ia , y no las futilezas del
Reeop. Pracipue quíatunc ju~ d r e c h o  ( l 8 ) ,  I
aicium reducitur ad términos ju -  P A R T E  III.
SE MANIFIESTAN. LAS f<HUBSAS m  U
tur. D.Efcob.í¿íP«Wf.y.p.§, filiación natural^ o ilegitima y y  for ella no balokn^ ^
legítimos, le pertenecen a JaJelh» 
145, w»w. 10,  ^ Maria Moreno (antes Ef teve)  los bienes de
Floriana Moreno fti madre^
T ^ S t a  reco n oció , y  llamó por hija fuya^ 
Jo íe p h a  M aria M oreno (antes Efteve)
de-
dcxandola cambien heredera en la minuta de fu  
ulcima voluntad , lo qual fupone la filiación una 
vez que lo confefsb delante de teíligos ,  y  en ef-
tado de lib ertad , aun padeciendo el rubor de te-  D. Efcob. *  L w í .  9. §4 ; 
conocer íll flaqueza ( 1 9 ) .  n.<^,ubi adhuc pertejiesde audi^
3 0  C o n f i a  c am b ien  ,  q u e  la  d ic h a  TofcDha Idem Efcob. áff
, . J  ^ ^ , n N 1 Purít.p. 2. num.2Q,
\laria M oreno { antes Hite ve ) íe le coíteo la le- ubi ¿x teJÍAfíitt%to haurifi pyoba-^
che con el m ayor fecreto , y  que Floriana fu m a -  f^onem tuetur. D, CaftiUo ubi
dre regalava a la m uger que la c r ia v a , á mas de
pagarle los (alarios menfuales ; y  eílo cambien
conduce para la mifma juftificacion expreíTada, y
mas afsiíliendole la p ofse fs ion ,  6 quafi d dicha
Jofepha M aria Moreno ( 20  ) .  D. deF labo m .cap .ii,
3 1  Y  añadiendo el que otras veces la hacia «*2. G^nc. de Nobtlit. glof, 20  ^
traer á V a len c ia ,  y  a la cafa donde vivia Francif- 5^ ;^ ;
ca íu hermana ,  m uger de Francifco de C aftro , ex Uéianone, 
quienes le coñeavan los v e ñ id o s ,  y  le hacian otras
exprefsiones de cariño ( i i ) ,  a mas de haverfe T>.Covzt. aVMatnm.cap.S^ 
quedado en la cafa de los dichos Francifco de 6. D. Cadillo Cowírovj
Caftro, y  Francifca M oreno quando Floriana ca-
SO con Jo fe p h  A l b o y ,  refulta ,  que alli fe m an- Mdícztá. de Probat. <vot,2, con­
tuvo-, y  últimamente Franciíca M oreno la n o m - i* qui áicum bañe 
í s  r  í I r  1 1  probatíonem ex tractatu ifíatcm, 
oro lu heredera ,  com o arriba le  dixo  ^ todo lo gjfe plenam,^
qual funda efta defenía.
3 2  E l fccreto con que fe procurava
ocultar efta noticia ,  mientras fe p o d ia , y  el no
permitir, que a fus cios Francifco de Caftro ,  y
í^rancifca M oreno les llamaíle ta le s , fi fo lo Señor^
o Señora \ y  el haverle puefto el apellido de B fte*
que era del marido de la m uger que la cría-
va, contribuye mas para inducir eñe difcurfo , 1^22)
confiderada la iufta difsimulacion por el decoro Marques Gov. Cbrh
/ . * Jitan. Itb» 2. cap. 14. in fin . tex,
' í • ^ inieg. I. §. Doium , f .  de dolo,
3 3 Aquellos ademanes rep en tin os, y  cariño- P o ffe ,^  fme dolo malo aliud
fos afectos con los que decia Floriana , que no
tenia otra heredera, fino a la dicha Jo fe p h a  M a- Utionem defervUnt^^ tuentur^
,  expreíTar varias veces ,  que era fu  h i ja ,  ó con
* '  ^  '' In ju d , perfeSt.rubr. \^, annot.
Otra 4, íx  ». 3 X. cum aliquib. íeq.
* Otra f r a fe , qne le havia falido de fus entrañas, y
que no podia n e g a r lo , hablando con períonas de
confianza , y  que cenian alguna noticia del lecre-
( 2 5 )  t o ,  también es fuerte m otivo  ( 2 , 3 ) .
, ^ j tratam iento, que d e t
haturñhatíOyD- Cov¿r. de Ma^ ^  1 , ■ - /• i 1 • n 1 j- 1 i r
8. §. 3. w. 8, ^  II./»  pues de los hete anos le le hizo a la dicha Joíe-
i .D  Eicoü.dePurit^p.i.q.ó, §. M aria M oreno (antes Ef teve)  fiendo ya mas
publico el fuceíTo , h  íabido por mas individuos; 
cap, 104. w. 12. Fax Jordan pues en efte tiempo la tenian lus tios á la mefíj 
k e ju u ic J( b .\ ^ ,t it , i '] ,a e F r o -  Sacian que la firvieíTen fus mifmas criadas, co-
bat.num .^xx, x ^  v 1 / .n* 1 -r 1 1
m o a e l lo s ,  a mas de aísiítir en las vihtas de las 
parienxas, y  amigas de íus t io s ,  llevarla cftoscoti 
los o rn atos , y  veftidos afsi in te r io r ,  com o exter­
n o ,  m uy decentes, y á la m oda , con notables al­
hajas de v a l o r , com o eran manillas de perlas , y 
otras cofas de oro ,  y  p la ta ,  un tapapie de gra­
na con galón de o r o ,  y  en codo conform e alcf- 
tado de la decencia con que fe mantenían la ma- 
d r e ,  y  los tios , arguyen por otra parte mayor 
D. Caftillo itb, 5. Controv, fuerza en la jufticia ( 2 4 ) .
Y  í¡ n o  concurrieíTe la dicha filiación, en
verf, t t  tn(iutt Í3ÜIQ, de ISiObu . 1 1 t 1 • n \
///.¿/í»/. 20.».6. Pax Jordania  jamas huviera A lb o y  anhelado el ajulte con Jo -  
he )uditJib» Bro-í fepha M aria M oreno (antes Ef teve)  conform e fe
« *»•34^5 proye¿tb  ante los Padres Dodlores Vicente Serra,
y  Jo íe p h  Febrer de la C ongregación ,  y  el Dr. 
Jo fe p h  Samper de San Nicolás ,  aun en tiempo 
que el pleyto eftava nulamente feguido por Ju.m 
Fufter fin poderes e fp ec ia les , ni baftances de J o ­
fepha M aria M oreno (antes E f t eve) c uyo  á c ít á o ,  
n o  es c re íb le ,  que ignoraífe A l b o y ,  fobre lo qual 
concurre haver llegado al dicho a j uf te , á los tér­
m inos de que por m edio de los referidos Eck- 
í ia ft ic o s , bufcados por A lb o y  com o interlocuto­
res , ofrecía efte entregar de contado cierta por^ 
cion de d in e ro ,  y  que refervandofe el ufufruto, 
durante íu  v i d a , de los bienes ra íces , huvieíTen 
eftos deípues de paíTar a Jo íe p h a  M aria Moreno
( an-
(antes E fteve) com o lo conteftan varios teftigos,
añadiendo a lg u n o s , haverfe form ado aun la m i-
nuca de efte p ro y ed o  i y que por haver querido
Alboy hacer la novedad , de que fe tomaíTe cn [a
Eícritura por m otivo el del fecreco natural, refer- ( 2 5 )
vandoíe en lo  p u b l ic o  la facu ltad  de d i íp o n e r  á  Ex his, qu? tradit D.Valeroti
favor de Jo fep h a  Maria M oreno (antes E íte v e ) íe
defvanecib el ajufte : todo lo quai corrobora mas nofcentem,quoá bu fufpcit, ex
el con cep to  de la filiación ( z ?  ) . tex.m  Ug. 2. cumleg.
\  r  r  1 /I J-/- r  I r  1 agnofc. hber.pmói. hg. 20, ttt,
36 A un le fortalece eíte dilcurio ,oD lervando, 22. part, 3. Phoeb. decif.'
que los mifmos teftigos e x p o n e n , com o A lb o y  ” -4*PerezdeLararfíF/í<a6oí«,
I C j  1 ®  • 1  1  /* . I ^ a p . j . n . % 2 . D . h A o \ ' i n , d e H í / ‘p,i
íe tundav« , para el mencionado defignio en el p riJo g . ea p .g .n , 3. D.
pretexto ,  de que cl honor de Floriana M oreno Valent iaW/»y?r . 2. 2. 
f c m u g . ,  q „ e d . n i  p „ íe ,v a d o  e „  lo publico y
cito deícubre lo que en la verdad ya fa b ía ,  y afee- dedf, 93. «. 4. D. ?¿zde Tenut¿
tando íecreto , confeífava A l b o y ,  efto e s ,  que la t)* C alillo  Co«-
dicha Jo fe p h a  Maria M oreno (antes E fteve)  era 104/«^^^
liija natural de la expreíTada Floriana M oreno , ha- de Majorat, p. 3 . 5 . 15. ««.189. 
vida antes del m atrimonio de efta con el referido
A l b o y  { t é )  y y  que era heredera neceíTaria de d i-  D. Caftillo Controv, lib.
cha fu m a d re ,  com o arriba fe deduxo. cap. io¿^. n, 12 ,  verf, Quod /tb¡*
rx t r  1 1 nomtnatio*
3 7  ü exan d o  por ientado ,  que al pretextar
A l b o y  fu idea , hizo c re e r , que procedía con ma­
la f e ,  p o r q u e  fiendo el aíTumpto de efta filiación 
publico cn los A u to s , com o ya anteriormente lo 
fabian m u ch o s, fe c r e y ó ,  que efto era un artifi­
cio de A lboy  , para ocafionar defpues nueva d if-  
pwca, enlazando para otro pleyto a la dicha J o -  f  27)
íepha Maria M oreno , fin em bargo de confeíTarle Valeron de tranfaSi. tit¿ 
L i ' j  j  j  / ¿ri* • / V pofieanum.T.'i.
la quahdad de ÍU filiación ( 1 7  ) .  i b i : ttp ro  confifo baberi fa a í ,
38 Fuera de efto ,  al tiempo de tratarfe la part.'j. it>i: 
concordia en ja C ongregación  , ya havia fallecido ^ ¿ ’ V ‘'J Z T a T u r Z l ] u ! .  
Horiana More^io , que era la que mas podia in -  que a fti, &  ibi Greg. Lo^ 
terefar en el fccreto ■, y  o b fervan d o , que ella v i-  V ^J»¡^ex.inleg,Q ^nU m  ^. f f ,  
''icrido , pafso por el rubor de confeíTarlo , folo
por aíTegurar fu con cien cia , y la fuccefsíon de fu fiteri crimenyqui pacifcitur^cum 
; es v i f to ,  que no tenia A lb o y  razón alguna
F  par
para decenerfc, y  mas quando fe huviera podido 
form ar la Eícritura , tom ando por motivos exte­
riores ios de la proligidad del pleyto , incertidum- 
bre de las Sen ten cias , mediación de las Períonas 
de reóto zelo ,  no tener A lb o y  hijos a lg u n o s , y 
quedar las Partes de acuerdo , de que éíle fe re- 
fervaíTe el ufufruto durante íu  vida , otorgando 
defde entonces traníporcacion de la propiedad á 
favor de Jo íe p h a  M aria M oreno ( 2,8 ) .
Ju x ta e a  yqualate,heUff Siendo tantas las juílificaciones por donde
ornati/úme t^aiít D. Valeron acredita , que éíla es hija  natural de Floriana
'ie IranfaCt.inProcem íoexn.i. i r
ii.cum pluribus AA. quos M o re n o , aun hay otra que la ta vo reco im a s , por
longum cíTet receníere. la circunílancia de que la m ayor parte de los tef-
tigos que ella prefen tb , fueron examinados por 
el Señor D on Vicente F e r re r , O idor en eíla Real 
Audiencia ,  haciendo entonces la Semanería , y 
haviendo entrado á eíle examen por inftancia del 
m ifm o A l b o y ,  fegun es de drecho en caufas gra- 
v e s ,  com o la prefente ( z ^ ) .
'A dtex.inieg. Teflium f i n  4 0  N i  cs de O m i t i r  ,  que por l a s  m a t r i c u l a s
\ ,v e r !,  Heociut ¿fte a foj, 7 9 0 .  y ? ? ! ,  confta que, A lb oy  prac-
*iu magts (are potete \i2i^  . s 1 - r r  • • 1 r  t f
blando el Emperador Adriano tico de xilcrivano prim ero en la caía de Jorge
con Vivió Varón, Legado de la Sá n ch ez , y  defpues en la de Francifco de Caftro,
quTén Us‘*LufáratdLrtam® marido de Francifca M o r e n o , y  cunado de Fio-
bien lo eftablecen lasLeyesdc r ia n a , refultando por las mifmas matriculas havet
Eipaña , que íon 50. Í/Í.4. .pradlicado comiendo ,  y  durmiendo en la dicha 
hb.x.HecopJeg,z% , leg.A±.ttt. r  ^ ^  ^  ^ . 1 t
6 .e o d .iib .i.le g e í2 6 .-^ i,ü '^ $ .  caía contorme a lo prevenido por las Ordenanzas
tit.i6 .p a rt.'^ ,X y ,C o vM .lib .2 , J e  los Efcrivanos ; y por ello ya íe dexa enten-
d e r ,  que A lb o y  no ignorava la verdad del fucef-
0 - Ub.^.cap. 1^, n, & iib, í b ,  ni el tratamiento que fe le hacia a Jofcpna
^ .ea p ,2 .d n .¿^ 2 , M aria M oreno ( antes Efteve ) por fu madre , y cios
^  ^ , ^50)  . . . .  ( 3 0 ) ,  bien que no tuvo por embarazo efta noti" 
Pax Jotdan de R i iudtchlty . 1. 1 *11 v 1 • ^lli
lib .i^ ,tiu xy.deP ro bat.n u m , CU dicho A l b o y ,  a mas de que ni aun con elia
332.D.Caftilloí/¿. j.CoBíríív. pudo confeguir el cafamiento por ios medios rc'
g'^l^res ,  fi que faco á Floriana M oreno fe q u e f-  
erada.
^ 4 1  P o r  cuyos m otivos parece claro e l  d rech o
de
de Jo fep h a  M aría M oreno ( antes E fleve j efpe- d . Larrea 2.á/^74^ 
cialmente conílando , que Floriana M o r e n o ,  afsi 40. per m . fol. wiht 136.
en el tiempo de la concepción , com o en el pre-
 ^ j   ^ rt r  ix j  j  ^ ^  AA.nado, y p arto ,  era abre en lu e ltad o , de que re­
fu lta , que la hija natural (n o  haviendo com o no . ( 3 2 )  
hay fucceíTora legitima ) quedo capaz de fucceder,
afsi por te ftam ento , com o por la vía átinteflado\ eod.fedpunaim,
porque á mas de la regla de d rech o , de que el 9 - ibi : Yencaíoque 
 ^ ^ I . ^ r  f i  j / V no tenga la muger hijos, o def-
parto ligue al vientre con íus qualidades ( 3 1 ) ,  cendientes legiiimos, aunque
también concurre la L ey  del R e y n o  , que manda '^ngapadre, omadre, ó afeen-
la inftitucion a favor de los hijos naturales con Jue érh ijf ‘" ” i ° ^ s T r d t S
tal p r iv i le g io , que aun excluye en cotejo de ellos dientes que tuviere naturales,
a los afcendientes, c o m o  arriba queda fundado; , por íu orden, y
, . . , , , ^  , grado le íean herederos lecu i-
y de aquí viene la razón le g a l ,  para apoyar el re- mo^extefiamento,0 abinte/ia.
ipedio de la querella inof¡icíofi tefiam enti^en  el ca- ^ ” ^f^^H^odperbanclege*a 
ío de no inftituirfe en heredero al h ijo  natural [ " ¡X Z n t Z u  t
( 3 2 ) .  matre i/la^ri^ ut contra ditos Íí-
4 1  Y  o b fe rv an d o ,  que folo pudiera limitarfe T
7  i . r  r  • 1 • 1 U-- tn glof.6 . t ít .^ ,
dicha dilpoucion en ios té rm in o s , que el h i j o , o  iib .$ . «ítcp. led bene D.Petr;
hija fueífen de acceíTo punible en la form a pref- SanzMorquechoííí Ow//. ¿0«, 
crita por la ley ,  ni aun efto concurre en la p re-   ^ ‘ 5 i * ‘*^57*
íente caufa ( 5 O  » de lo qual fe hablará mas en ( 3 3 )
la ultima parte de efte p ap e l ,  por no duplicar los
J 'T  r  i n ^ "  1 1 r  1 pf'o/gquitur: Salvo fi los tales
d i lc u r lo s ,  u e n d o  elte  u n o  de los  c a lo s  en q u e  las hijos fueren de dañado, y  puní.
Leyes Eípañolas mandan fe juzgue atendida laver** ayuntamiento í¿í/?,3ríff í¿í/j
dad, y mirado el fondo de la ju ft ic ia , fegun los Sq^^em onceTre^^'nne^
flxtremos ya deducidos al principio. y  diga de dañado, y  punible
ayuntamiento, quando la ma­
r o  a  d  ^  t: i\T  dre por cal ayuntamiento incuN 
i  A  K  1 l :  I V .  riere en pena de muerte
SE SATISFACEN LOS FUKDAMEKTOS  ©fí
"jofeph Alboy,
'43 O  E  o b fe rv a , que e f t e , por lo  m ifm o de ha^ 
llarfe mal apoyado en fu defenfa ,  b u f­
eo el ultimo regreífo en las tachas que dixo con­
fía los teftigos de Jo fe p h a  M aria  M o r e n o ,  y  íc.
X C r
reduxeron à las figuientes : Q ue Jo fep h  Villafegura 
feria necefsicado, falto de m em o ria ,  y  que nun­
ca havria eílado cn la cafa de Franciíco de Caf­
tro , y  Francifca Moreno-, que I  ere/a Kiíe/if tam­
poco havria vifitado , ni conocido la cafa de Al- 
b o y  j y Floriana M oreno j y que ft á r o  üarcta ha­
vria  fido Page del Pavordre M i c o ,  à quien fupo- 
ne defenfor de la caufa ,  cuyos pedimentos clcri- 
v iria  Pedro Garcia.
4 4  Pero fobre no haver juflificado eftas ta­
ch a s ,  de las quales fon improbables las de nega­
tiva no coartada ( 3 4  ) ,  y que los teftigos prue- 
ban el con o cim ien to , concurre la carta de pago,
y^xre^.vulg. circa negatìvam otorgada por Jo fe p h  Villafegura ,  corno Procura- 
hd>Jinitam siAh.al,JoiutÈ. ^   ^ ^  ^
gun los poderes recibidos por el mijmo Alboy , como 
confta a fo j. ^ 5 4 .  lo que no podria fu ce d e r , fi 
dicho Villafegura tuvieife los de fcdos que le iu- 
ponen*, pues no eftaria para cobrar p orc io n es, ni 
para fervir de Procurador en la cafa de fu princi­
pal j  à mas de concurrir la otra carta de pago de 
la mifma clafTe à foj. 6 5 1 .  efpecialmente quando 
ni los teftigos de A lboy  juftifìcaron las tachas, 
al pafo que los dados por Jo íe p h a  Maria Moreno 
fueron abonados por otros ( 3 5 ) .  
Idoneitastefttumcorrohoratur articulo A l b o y ,  de quc
tx aepojttionealtorumy qui bone- . • 1 1 1 /- • 1 n 1 t 1
ftiuum yfiàeìiuitm y cateraque havria hecho largas auiencias de tita Ciudad ,  de- 
attríbuta probitatis, 0* morum xando à iu  m uger en cafa ; que otras veces fe
f r ” !; en V a len c ia , y fu muger fe iva à Go-
Licétin quactam áeTeftib. della j que A lb o y  no havria tratado mal à Floria- 
D. Caftillo Controver, fu co n fo rte ; que él havria aísiftido de Secre-
^ tario al Señor D on R o d rig o  Cavallero , mientras
eftuvo de Intendente ,  y C orregidor en efta Ciu- 
d a d ,  y  R ey n o  i y  que Floriana M oreno en fu ul­
tima enfermedad havria fido afsiftida de v a r io s  
R e l ig io fo s , y  eftado en libertad plena para otor­
g ar  fu  teftamento.
Por-
4Ó Porque a mas que no ha iuftificado eflos“  i J  L* 1 ^ *1. quarepetere omttto , neproltxu
CXCreHIOS , com o debis , y  que la pruc 3^ 1 en tatis dedeeore injirmetur oratio^
contrario es m u y  eficaz , ta m p o c o  le fe rv ir ia  la ftmte. D. Petr. Sanz
. r\‘ ' 1 1 '  r  r  t n j 1 1 - r  ■ Morquechoáí 4 .
inftitucion h ech a  a íu  t a v o r , a b itá n d o le  la e x i l -  6 . «. 5 1 . a d ^ .^ a m r Z l
tencia de una hija natural , y  por ello heredera pf^deduBisn, ^ i.je d  ipfehAoz^
forzofa, com o lo es Jofepha Maria M oreno (an-
r -n  , N . r  / - n -  i f  i t i de Inoffictojo,
tes Elteve ) a quien le aísiitia el remedio legal de jf ',d e  inoff. ex leg.
la querella im ffic io fi tefiarnenú ( 3 ^ )  , quedando 9^ ^ a u r .)  adbuc quando matef 
1 r  ex Maticnz contra
ficmpre en c la r o ,  com o antes bien ninguna coía Gómez in dia. hg.Taur.qu^eJi
prueba mas el temor de dicha Floriana M oreno 7* i^g^of.e. tit. 8. //¿í. 5.
en orden a A l b o y , que el haver dexado heredero S d Z ih t T c lT M o d % il f^ ^ ^
a efte en íu  te f ta m e n c o ;  y  m as q u a n d o  n o  es el ff'.m deeogn,
humor de A lb o y  , para confencir que huvieíTe en -  ^37 )
trado alli R elig io fo  alguno ,  que no elluvieíTe m uy re,ü ^ g etV ^ p rJjím p Z ’Z ^ o ”^^
de fu parce, com o fe infiere de lo probado fobre ex D. Cabreros é¿í v W í f « , 2,
el mal tracamiento que hizo á fu m ueer ( 3 7 ) .  ^^  ,, b  '  :» / -» ello eti lo antiguo eftava prohi-
4 7  Otra excepción , tuvo A lboy  anim o para bida la inftitucion de heredero
oponer, expreíTando ,  q u e  Jo fe p h a  M a r ia  M o r e -  por la muger á  favor d d  mari.. 
 ^ \ 1 .- 1 1 .  ^ \ . n r  II do , o de efte á aquella por las
no íeria  h ija  a d u lter in a  , e  i n c e f t u o í a ; y  p o r  e l lo  refpe¿tivas razones del temor,
incapaz de la fucceísion. engaño, y  otros medios prohi-
48 Pero aqui m ejor que en todo lo demas Idem D.Cabreros^.^,,
«1 proceíio íe ve el pundonor que guardo A I-  ex ?ech . de Ttjiaw. conjug.Ub. 
toy, pues no queriendo que cn la Eícricura del i-Alvarad.í¿íCa»;Ví3a>-,
- ^  * r   ^ 1 y-> • ment. defunét, I t b .l .  cap. 2 ,0 *
¡royedto, iobre que íe traco en la C on gregación , ».38. cura aliis AA.
le explicaíTe á dicha Jo fe p h a  Maria M oreno ( an- ( 38 )
íes Efteve) por hija natural de Floriana M o ren o , Tex. aper^in kg. g .T a u r.in
tomando p o r  m o civo  el h o n o r  de efta ; tu v o  d e f-  X “ ^ndam^os 
,, t  V 1 t .• 1 que entonces fe entienda, y  di- 
>ues A lb o y  el a n im o  de iu p o n e r  a  la h i ja  d e a q u e *  ga de dañado , y  punible ayun­
áis por adulcerina ,  é in ce ftu o fa  , c o n  lo  q u a l  fe  tamiento, quando la madre por 
j - f  I c  • t i  tal ayuntamiento incurriere en 
Q elcubre ,en  q u e  to rm a  m ira v a  p o r  el d e c o r o ,  y  pena de muerte natural
ouena memoria de fu m u g e r ,  y  refulta por ello jure Hifpano ex incejiu fuppofi- 
Alboy digno de c a í l ig o ,  falvando la fuperior cen-
r  - O \ r n ^  Jolum extraordinaria
bien que por efto ,  en el cafo fiempre n e- coercitio, ex D. Matheu de Re
§3do j n o  m erecer ía  la m a d re  p en a  de m u e r te ,  t^fir/j.controv. $0. ex n. 1 2 .
y por ello I3 hija no perderla la fuccefsion ( 38  ) . fúrtin«'^um Ám^nez
49  Y  añwií^ífflo , que Floriana M oreno en la íow. 2 . 5 .  ía/». 35* »• 37-C^
minuta tuvo eran cuidado de la claufula deroga- ^ 3^ *  Covar.
£> o  cap. 6. §. 5 . n. 2. Oomez tn leg.,
G  to -  gg, Taur. d nutn. 15 ,
toria , al paíTo que e ne i  teftamento de efta, inftL 
tuyendo heredero à A l b o y ,  ni fe encuentran ex­
plicadas las palabras que pufo antes en la minu­
ta ,  com o ni el juram ento de que no las explica- 
va por n o  acordarfe , refulta igualmente increíble 
com o ya  queda exprelTado , q u e  F lo tia n a , tenieii  ^
do una hija natur a l ,  huvieíTe dexado los bienesà 
fu  marido en tan grave daño de la conciencia,
(39) à no haverfe hallado intim idada por A lboy  (39) .
Exjam  deduétis fupra nuM, T am b ién  fe eftraña por lo m i f m o ,  el que
37. cum AA* iDiaem 3 . r  rr r  r  • • • j 1 r r  •
iclatis. A lb o y  quifieíTe íuponerle m ju n ad o  por la hlcri-
tura de poder efpecialmence arriba citada ,  que 
autorizo Pafqual M e fe g u c r ,  en cuya virtud fe ha 
m ejorado el p le y to , porque mueftra fu inconfc- 
quencia en la calumniofa excepción de haver fu- 
puefto à Jo fep h a  M aria M oreno (antes  Efteve) 
Ex vulgar. Placito quod con- com o hija ad u lterin a , è inceftuofa ( 4 0 ) .
tra fa£tum proprium nemo ad- D ixo igualmente ,  que quando caso cofl
m itt icura lleean s,n ec  v e n i r e p o -   ^ r  1 ^  . \ n  . . 1 1 n  r-
u ü .D .G ^ tc . deNohíLglo/.é, Flonaiia ,  le havria efta mtitulado d o n c e lla , alsi
». 27. D. Valenz. conf, 160. w. en los defpoforios ,  com o en las moniciones j j
Efcritura de bodas i y  que haviendo prefen- 
p*$.eap.6. d n , $ ,  D. O l e a c a d o  Jo fe p h a  M aria M oreno ( ant es Ef t eve)  dichos 
3. 1 .7?. x8. in ftrum encos, confeíTaria fu  t e n o r ,  y  refultando 
Floriana doncella ,  no havria podido antes fei 
m adre de aquella. ”
j z  Pero efte no es argum ento p ara  proponer 
à la viftia de un Senado tan Iluftre , y  en un ai" 
fum pto tan grave. A  cafo el m ifm o A lb o y  bavie­
ra q u e r id o , que en las m o n ic io n es , defpoforios, 
y  Efcritura de bodas fe huviera confeíTado, 
Floriana ya no era doncella ? Y  quando à él no le 
hicieífe embarazo (pues  tuvo  a n i m o ,  no folo pa­
ra  facarla por feq u eftro ,  fi también para fuponer- 
la  en los Autos complice en adu lterio , è incetto) 
nò huviera fido una infamia 
r ia n a ,  y  fu parentela? Podia Floriana
lo  publico por una fragilidad cometida en fecre-*
£0,
; e
t o ; y mas quando íio la ignorava A lb o y  , quien 
aun con todo efto no pudo cafarfe de bien á 
bien ? Pero bafta lo d ic h o , para que fe haga el 
defprccio correfpondlente de femejantes difcurfos 
eftablccidos por mal i c i a ,  y  con defecto de drecho 
en cofa de tanta im portan cia , y  que fe prefiere
a todas ( 4 1 ) .  1 Efcob. dí Pat/í./>. i .  i .
53 E l otro argumento fobre los motes de feq .G o m .V a rJib , i,cap¿
Baucifmo era mas d ieno de o mi t i r ,  porque efte 3*” * 23* D. ^ v a r .  i.
^ p  i r  t ^  I I I .  « .4 .  D. Carlev.
Sacramento n o t e  re itera , y  obiervando ,  que el ¿íí^.í/í . 2. 3.«. 4.
délas foj. l é y .  es en Ju eves  de M arzo i ^ p 3 .  
y el otro en Sabado 4. de Setiembre 1 6 ^ con 
ios diftinótivos del d i a , m e s ,  y  a ñ o ,  el nombre 
de Rofalea en el u n o ,  los de E u fra f ia ,  R o f a ,  y  
Vicenta en e l  otro ,  fiendo también diferentes las 
Madrinas Elifea N avarro  , y  de T o rto fa  en el u n o , 
y R ofa  Henrich en el otro^^^etó v i f t o ,  que aun­
que en ambas fe dice de paBoSw fecre to s ,  nada 
obfta al aíTumpto aótual ( f 2 , ) .  ?4a5
C4 Q ue Francifco de C a ft ro ,  y  Francifca M o -  T>herfitasfa¿ii jurh  diverfl^.
^  \ tatitnduaty cuex faSlo^usorta^
reno ,  co n ío rtes ,  íe huvieflen velado con d iípen- tur, usiexpU giis,% . in divo, 
fa del O rdinario en íu cafa m ifm a ,  es un argu - ff* adleg. Aquü, D. Garc. de
. 1 .  1 . . 1  A11 1 N obiLslof,6,n,'y±.verf,M odo
mentó ridiculo ,  que induce A l b o y ,  para probar, 55. llne^uidam ^
que la dicha Jo fe p h a  M aria M oreno íeria hija  de pHminre tam aperUt. 
aquellos,  y  no de Floriana.
j  5 Pero efta es otra malicia digna de ca ftigo , 
porque fi fuera a f s i ,  la huviera nom brado here­
dera por lo mifmo que fueíTe hija fu ya  el dicho 
Francifco de Caftro ( 4 3  ) j  y  fino ,  cóm o es que
Alboy la llama adulterina, y  aun inceftuofa del E x  vulg* reg. Jíiiu s ergo b^ret 
acceíTo de Floriana M oreno ,  y  Francifco de Caf-
tro > Efto a la verdad es argüir fin re flex ión , y  ff,eadjex6i.ff.deíicquirb^red^ 
enlazar nuevos exceíTos *, pues de otra forma to ­
dos ios bienes les huviera tenido Jo fe p h a  M aría, 
y no íe huviera hecho la concordia arriba expreí^ 
íada; y  aun *eñ el íupuefto negado ,  de que dicha 
Jofepha Maria M oreno ( antes E f t e v e ) la huvlefr
fen
íen tenido Fi'ancifco de G a f l r o ,  y  Francifca M o­
reno 5 antes de cafarfe , huviera quedado legiti­
m a por el fubfiguiente m atrim onio , y afsi tam­
bién feria heredera ncceílaria de aquellos , cuyos
Ex notifsiiitluV.s prmcipUs no eiUn hoy en la ad u al concrovcrfia ( 4 4 ) .
apud D. Moliti. de Primog.lib, ^6  A  mas de que en tales términos no era 
^cap.'^.& inanm tat.nttm .'^, cre í bl e ,  que defpues de cafados no quifieíTen que
Qon\t:¿ t n l e g . ^ . T a u r ,  a n . ^ ^ .   ^ u  r r  ^ ^  \
D/ Covar. de Matrim. cap, 8. llamaíle aun f/0, ni tta ( y  menos qu em an  oir- 
2'. Garc.íií Nobilit.glojf. 21. fe ^adre  , ni M adre j fi folo Señor , o 5 e«oríí , ni 
» ó2.  e?-68.cumaliis. afcdtaifen un fecreto inút i l ,  quando ya la tenían,
y  veftian con la m ayor decencia  ^ fegun queda
E x  invervfimUi credulitate P>^obado ( 4 5  ) . 
fufpicatur imago faljitatis (u t $ 7  Parece que con lo expueíto hafta aqui,
jupra diBum ef t )  ultraquod in y a  defcubierta la juftícia .de Toft'pha Maria 
bac re diutius immorari, inuti^ \ x  ,  ^ 1 i i
iecenreo,nccrepetere,qu^i^m ^ o x c n o  (antes E ¿ e v e ) corregido el error de Juan 
tradita func ex Pax Jordan de Fuftét fu marido ,  .mejorada la acción b deman-
la idem pñdad de los bienes de ' 
loj.cumaliisquosciwnt ^ada patrimonicfeiceta;ia reciproca leparacion en­
tre ellos : y  en fin avefiguada la no legal defenfa 
de A lb o y  ,  contra quien efpera Jo fe p h a  Maria 
M oreno ( antes E f t e v e ) que fe declare la caufa  ^
mejorandofe la Sentencia ,  y  en todo á favor de 
efta. Afsi lo íieto ,  falva fe m p e r , &c. Valencia^ 
y  M arzo  i 8 ,  de 1 7 5 5 .
Im prim atufi 
Cebrian. íDr, Jo fe p h  ^oil.
Concertado el hecho con tal , que por lo to­
cante á la p r u e b a ,  de íi Jo fe p h a  M aria Efteve 
es hija natural de Floriana M oreno , fe recurra a 
los A u to s , com o ya lo infm ua efte p a p e l ,  por 
n o  fer de mi infpeccion ,  el fi es, 6 no baftante 
la  que refulta en ellos.
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